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В Л И Я Н И Е С М Е РТ Н О С Т И  О Т Э П И Д ЕМ И Й  НА П РО И ЗВ О Д И ­
Т Е Л Ь Н Ы Й  П О ТЕН Ц И А Л  И  П О ТРЕ БИ Т Е Л ЬС К И Е  ЗА П РО С Ы  
К РЕ С Т ЬЯ Н С К И Х  СЕМ ЕЙ  К У РС К О Й  Г У БЕ РН И И  В XIX ВЕКЕ 
( НА П РИ М Е РЕ  П РИ Х О ДА  ЗН А М ЕН СКО Й  Ц Е РК В И  СЕЛА 
К О Л О Д Н О ГО  КУ РС К О ГО  У Е ЗД А )
А.Н. БЫ К А Н О В
Рассмотрим за столетний отрезок времени (1801-1903 гг.) влияние 
эпидемической смертности на размеры трудовых ресурсов и потреби­
тельские запросы крестьянского населения, которые определялись его 
семейным составом. Для этого выясним, действительно ли и насколько 
каждая из крупнейших эпидемий, зафиксированных среди членов кон­
кретного прихода по значительному смертоносному эффекту, уве­
личивала годовое число умерших лиц трёх главных социо-физио- 
логических групп возрастов по отдельности (первая - до 15 лет, вторая 
- от 15 до 50 лет, третья - свыше 50 лет). Для выделения влияния каж­
дого эпидемического заболевания особо нами были отобраны лишь те
Показатели Годы
1839 1847 1848 1856 1877
Н аименование эпидемии гкорь,оспа холер
а
холер
а
оспа корь
число умерших от эпидемий 
в возрасте до 15лет
корь 46 
оспа 21 
всего 67 9 13 24 46
число умерших от эпидемий 
в возрасте от 15 до 50 лет 0 47 30 0 о
число умерших от эпидемий 
в возрасте свыше 50 лет 0 14 И 0 0
разница между годо 
вым числом умерших 
и аналогичным сред­
ним показателем 
для пяти ближайших 
безэпидемических ле!
до 15 
лет 
от 15 
до 50 
лет
+94 +21
+57
+84
+51
+ 19 +42
свыше возрастов 1 50лет - + 13 + 10 - -
число рождений 2 - 112 140 - 112
среднее число рождений для 
трех ближайших пред­
шествовавших лет без 
больш ой эпидемической 
смертности
- 106 106 - 109
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Рассмотрим таблицу с необходимыми для решения данной задачи 
сведениями.
И з таблицы видим, во-первых, что в годы большой эпидеми­
ческой смертности ( в каждом - свыше двадцати смертей указанного 
характера ) абсолютное число умерших лиц возрастов, затронутых ею, 
превышало такой же средний показатель для 2-3 ближайших неэпиде­
мических лет до и после каж дого эпидемического; во-вторых, что 
именно эпидемические смерти составляли в большинстве случаев 
главную долю избыточных смертей, а следовательно, были их важ ­
нейшей причиной. Это значит, что вслед за прохождением эпидемий 
потребительские запросы крестьянских семей уменьшились. Корь и 
оспа на производственном потенциале их не сказались никак, ибо 
умирали лишь дети. Эпидемии же холеры сильно сокращали в числе 
прочего и наиболее трудоспособное население, подрывая тем самым 
общий производительный потенциал крестьян данного прихода.
МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЮГА РОССИИ
В ОСВЕЩЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
1940 - 1950-х ГОДОВ
Ю.Б. СМИРНОВА
Отечественная историограф ия всегда много внимания уделяла 
экономическому положению России на рубеже веков. Характерно, что 
в конце 40 - первой половине 50-х гг. XX вв. появилась серия исследо­
ваний, посвященных истории топливно-металлургичесих монополий 
Ю га России (Донбасс, К риворож ье, Бакинский район). В этом отно­
шении особенно много было сделано А .Л.Цукерником и учениками 
А .Л .Сидорова - М .Я.Гефтером и П .В.Волобуевым, которые занима­
лись разработкой истории монополистических объединений синдикат- 
ского типа “П родам ета” и “П родугля” . Именно углубленное изучение 
экономики Ю га России позволило трем этим авторам  пробить первую 
брешь в представлении о том, что монополии в стране были представ­
лены исключительно синдикатами.
Вот по каким примерно направлениям шли их наблюдения. 
А.Л.Цукерник внимательно изучил процессы концентрации в метал­
лургической промышленности Ю га России в 1900-1913 гг. Вниматель­
ное сопоставление данных статистики за 1900-1912 гг. позволило ему 
охарактеризовать причины, темп, степень, характер и результаты 
комбинирования металлургических предприятий Ю га России, их по­
степенное “обрастание” собственными каменноугольными и железо­
рудными шахтами и рудниками.
А.Л.Цукерник полагал, что на долю всего лиш ь пяти наиболее 
^Рупных металлургических общ еств Ю га в 1913 г. приходилось до 60% 
•сей выплавки южного чугуна, примерно 1/2 добычи криворожской
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